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BOSTON, MA, JUNE, 5, 2015….In an effort to improve the public workforce system and spur economic growth, the
Baker­Polito administration filed legislation to reconstitute the state’s Workforce Investment Board as the Workforce
Development Board, bringing the board into federal compliance and increasing its effectiveness.
“The goal is to create strong regional economies by supporting the needs of businesses and workers,” Governor Charlie
Baker said. “With changes in federal law, we now have the opportunity at the state level to do something we haven’t had
the opportunity to do before and think differently about the way we organize, structure and create skill­building programs.”
Required by federal law and currently defined by state statute (MGL, Ch. 23H, §7), the Massachusetts Workforce
Investment Board advises the governor and the secretary of Labor and Workforce Development with the mission to build a
strong workforce system aligned with state education policies and economic development goals.
“While the state’s unemployment rates remain lower than the national average at 4.7 percent in April, there are still nearly
170,000 people unemployed in the Commonwealth,” Secretary of Labor and Workforce Development Ronald Walker, II,
said. “We need to streamline our public workforce system to help those who are still looking for work, while creating a
system that better meets the needs of employers who struggle to find talented workers.”
The legislation filed today renaming the board, “An Act Creating the Massachusetts Workforce Development Board” would
increase efficiency by reducing the size of the board from 65 members to 33; update the board’s membership to comply
with federal law; and reflect the Baker administration’s goals to create a public workforce system that focuses on
employers’ growing need for skilled workers and increasing opportunities for people looking for work. Click here to view the
full legislation.
Soon after taking office, Gov. Baker signed an executive order creating the Workforce Skills Gap Cabinet, which brings
together Labor and Workforce Development Secretary Ronald Walker, Education Secretary James Peyser, and Housing
and Economic Development Secretary Jay Ash. The Workforce Skills Gap Cabinet is creating a strategy to further
develop workers skills and meet businesses’ needs. The proposed legislation aligns with the Cabinet’s mission.
The legislation brings Massachusetts in compliance with the federal Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA),
signed into law by the President on July 22, 2014, that reauthorized the Workforce Investment Act of 1998 after more than
a decade. The law is designed to transform the nation’s workforce system, and to invest in a skilled workforce.
Under the Baker administration’s legislation, the reconstituted board will consist of 17 business representatives and seven
workforce representatives – including two representatives from labor and one from a labor apprenticeship program; and
four from community­based organizations. The board will also have four executive branch representatives from the
Executive Office of Labor and Workforce Development, Executive Office of Health and Human Services, Executive Office
of Housing and Economic Development and Executive Office of Education.
The governor or a designee, two state legislators and two local government representatives will also sit on the board,
which will be chaired by a member of the business representation.
Business representatives will be owners, chief executives, or operating officers who have policymaking and hiring
authority. They will be nominated by business organizations and trade associations in the Commonwealth.
Representatives from labor will be nominated by labor federations in the Commonwealth.
The community­based representatives will be from organizations that have experience and expertise in employment
training; demonstrate knowledge of the educational needs of individuals with barriers to employment; and organizations
that help youth access training and education.
The state board is charged with developing plans and policies, which are approved by the governor, to coordinate services
through One­Stop Career Centers and workforce boards. The board also issues policy recommendations to align the public
workforce system and improve performance accountability.
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